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Abstrak 
Persekitaran yang sihat mampu untuk menjana aktiviti pembelajaran dan pengajaran 
yang kondusif. Kajian terdahulu menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan di 
antara persekitaran yang dibina dan perkembangan pembelajaran pelajar. Kertas kerja 
ini bertujuan untuk mengenalpasti kesesuaian reka bentuk studio lukisan 
kejuruteraan mengikut persepsi pelajar dan guru seterusnya menghasilkan cadangan 
reka bentuk studio lukisan kejuruteraan ideal di sekolah menengah teknik. Selain itu, 
menentukan perbezaan antara tahap penerimaan pelajar dengan tahap penerimaan 
guru terhadap reka bentuk studio LK ideal. Rekabentuk kajian adalah kajian tinjauan. 
Populasi kajian melibatkan pelajar tingkatan 4 dan guru yang mengajar matapelajaran 
Lukisan Kejuruteraan di Sekolah Menengah Teknik seluruh Malaysia. Sampel dipilih 
menggunakan pensampelan rawak mudah. Data dikumpul menggunakan instrument 
dua set borang soal selidik dan temubual berstruktur untuk menyokong dapatan data 
soal selidik. 
 
Kata Kunci : Kualiti Persekitaran Dalaman, Reka bentuk, Studio 
 
1.0 PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan satu keperluan dalam kehidupan. Ianya 
melibatkan satu proses pengajaran dan pembelajaran sama ada secara 
formal atau pun tidak formal. Berdasarkan Kamus Pelajar Edisi Kedua, 
pendidikan bermaksud perihal atau perbuatan mendidik. Manakala 
berdasarkan Kamus Dewan Edisi Empat, pendidikan diertikan sebagai 
pertama perihal mendidik, kedua; ilmu pendidikan dimaksudkan sebagai 
ilmu didik, ilmu mendidik pengetahuan mendidik dan yang ketiga; 
diertikan sebagai didikan, latihan, ajaran. Ee Ah Meng (1996) pula 
menyatakan pendidikan sebagai satu proses mengasuh dan 
membimbing pelajar agar dapat berkembang dengan baik sama ada dari 
segi mental, fizikal, emosi atau rohani.  
Usaha bagi melahirkan generasi yang mapan dengan ilmu di dada 
bukan sahaja mencakupi aspek akademik seseorang pelajar malah 
melibat beberapa aspek lain seperti jasmani, emosi, rohani, intelek dan 
sosial. Sehubungan itu, pendidikan di seluruh Malaysia telah 
diselaraskan dengan mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara 
berdasarkan Akta Pendidikan dan Laporan Pendidikan yang bertujuan 
untuk mewujudkan insan yang seimbang harmonis dari segi intelek, 
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan 
kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang 
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berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan 
diri (self-well-being) serta memberi sumbangan terhadap keharmonian 
dan kemakmuran masyarakat dan negara. 
Dalam era globalisasi kini, kepentingan pendidikan tidak dapat 
dinafikan lagi kerana setiap perkara memerlukan ilmu dan kemahiran 
untuk membolehkan seseorang itu maju ke hadapan. Justeru, dalam 
merealisasikan matlamat negara untuk menjadi sebuah negara maju 
menjelang 2020, pelbagai usaha dijalankan oleh pihak Kementerian 
Pelajaran dalam memastikan sistem pendidikan di Malaysia tidak 
ketinggalan jauh berbanding dengan negara luar. Antara langkah yang 
diambil oleh pihak kementerian ialah dengan memperkenalkan Sistem 
Pensijilan Terbuka bagi Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM).  
SPM merupakan sistem peperiksaan kebangsaan yang utama, 
yang ditadbir secara berpusat dengan elemen penilaian kerja kursus 
yang ditadbir oleh sekolah dan diambil pada akhir pendidikan sekolah 
menengah. Ia digunakan untuk kemasukan ke institut pengajian tinggi 
berdasarkan pencapaian kombinasi mata pelajaran dalam SPM yang 
sesuai dengan kursus yang hendak diikuti, penentu kelayakan untuk 
mendapatkan biasiswa dan untuk tujuan pekerjaan. Sistem yang 
diperkenalkan pada tahun 2000 ini menawarkan mata pelajaran 
vokasional, teknikal dan teknologi kepada pelajar-pelajar sebagai mata 
pelajaran pilihan. Salah satu daripada mata pelajaran yang ditawarkan 
sebagai mata pelajaran pilihan ialah Lukisan Kejuruteraan. (Sumber: 
Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2001). 
 
1.1 Latarbelakang Masalah 
Lukisan Kejuruteraan diperkenalkan dalam Sistem Pensijilan Terbuka 
bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran asas 
dalam bidang Kejuruteraan Awam, Elektrik dan Jentera. Hal ini 
demikian disebabkan sektor kejuruteraan menjadi antara sektor yang 
menawarkan banyak pekerjaan di negara kita. Kepesatan industri negara 
secara tidak langsung meningkatkan permintaan untuk jurutera dan 
juruteknik. Dengan memperkenalkan Lukisan Kejuruteraan pada 
peringkat sekolah menengah, secara tidak langsung ia dapat memberi 
peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang 
kejuruteraan dan juga dapat membantu pelajar-pelajar ke arah kerjaya 
yang lebih cerah. (Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001) 
Lukisan Kejuruteraan merupakan subjek asas kepada kursus-
kursus dalam bidang kejuruteraan. Sehubungan dengan itu, seseorang 
pelajar perlu melengkapkan diri dengan konsep asas Lukisan 
Kejuruteraan kerana ianya dapat memudahkan pelajar mengikuti 
pembelajaran yang lebih kompleks dalam matapelajaran kejuruteraan 
lain kerana pembelajaran Lukisan Kejuruteraan dapat membantu pelajar 
untuk memahami konsep-konsep dalam teori dan amali kejuruteraan. 
Lukisan Kejuruteraan (LK) ialah salah satu mata pelajaran elektif dalam 
kumpulan II yang ditawarkan bagi pelajar tingkatan empat dan 
tingkatan lima dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). 
Mata pelajaran ini dirancang berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan iaitu untuk mewujudkan rakyat Malaysia yang seimbang 
dari segi perkembangan intelek, emosi, rohani dan jasmani (Bahagian 
Kurikulum Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2003).  
Lukisan Kejuruteraan boleh meningkatkan tahap intelek seseorang 
pelajar dengan menggunakan daya imaginasi yang tinggi. Semasa belajar 
Lukisan Kejuruteraan aspek emosi seperti kesabaran, ketekunan dan 
ketelitian boleh diterapkan ke dalam diri seseorang pelajar khususnya 
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semasa kerja-kerja melukis yang perlu dilakukan secara cermat dan 
berhati-hati dengan menggunakan peralatan Lukisan Kejuruteraan. 
Sementara itu aspek rohani seperti kejujuran, amanah dan 
bertanggungjawab juga boleh diterap dalam diri pelajar semasa 
melakukan kerja-kerja dalam Lukisan Kejuruteraan. Akhirnya aspek 
jasmani adalah hasil daripada daya imaginasi pelajar yang akan 
diterjemahkan melalui psikomotor atau fizikal dengan melukis semula 
apa yang dibayangkan ke atas kertas dengan menggunakan peralatan 
Lukisan Kejuruteraan.  
Matlamat utama mata pelajaran ini diperkenalkan adalah untuk 
melengkapi pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang 
berkaitan serta melahirkan pelajar yang boleh berkomunikasi secara 
bahasa grafik dalam bidang kejuruteraan. Penguasaan dan kemahiran 
asas yang diterapkan dalam mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan ini 
bertujuan untuk membolehkan pelajar berinteraksi dengan penuh 
berkeyakinan dalam teknologi semasa di samping memupuk minat 
pelajar dalam bidang kejuruteraan (Bahagian Kurikulum Pendidikan 
Teknikal dan Vokasional, 2003). 
Kepentingan Lukisan Kejuruteraan dalam bidang kejuruteraan 
memang tidak boleh dinafikan kerana ia adalah merupakan bahasa 
perhubungan dalam bidang kejuruteraan. Lukisan Kejuruteraan ialah 
asas dalam segala reka bentuk bidang kejuruteraan. Ia berfungsi sebagai 
satu bahasa perhubungan dan penyampai maklumat kepada mereka 
yang terlibat dalam bidang kejuruteraan (Mohd Noh & Md. Nasir, 2002). 
Menurut Lieu, Dennis K. & Sorby, Sheryl (2009), lukisan kejuruteraan 
merupakan kaedah untuk merekabentuk alatan, menganalisis alatan 
dan mempersembahkan alatan. Perkembangan lukisan kejuruteraan 
kebelakangan ini menjadi faktor utama yang menyumbang ke arah 
pembangunan rekabentuk dan komunikasi dalam bidang kejuruteraan. 
Lazimnya kecemerlangan akademik pelajar diukur melalui 
pencapaian pelajar dalam sesuatu peperiksaan. Jadual 1 menunjukkan 
pencapaian keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada 
tahun 2012 dalam mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan bagi Sekolah 
Menengah Teknik di seluruh Malaysia.  
Analisis keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2012 
menunjukkan bahawa hanya 27.5% pelajar aliran teknikal yang dapat 
menguasai  matapelajaran Lukisan Kejuruteraan dengan baik. Majoriti 
pelajar yang mengambil subjek Lukisan Kejuruteraan hanya dapat 
mencapai skor memuaskan. Implikasinya, para pelajar ini akan 
menghadapi kesukaran dalam usaha untuk melanjutkan pelajaran 
dalam bidang teknikal disebabkan kebanyakan institusi pengajian tinggi 
meletakkan syarat minimum sekurang-kurangnya memperolehi A- dalam 
subjek LK peringkat SPM bagi permohonan kemasukan. Hal ini demikian 
disebabkan subjek LK ini mempunyai kesinambungan dalam 
kurikulumnya terhadap subjek teknikal yang lain. Ianya menjadi bahasa 
komunikasi utama dalam bidang teknikal (Sumber: Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, 2011). 
Menyedari kepentingan dan impak mata pelajaran Lukisan 
Kejuruteraan ini, banyak kajian telah dijalankan untuk mengkaji punca 
berlakunya fenomena ini. (Barrett, Zhang, Moffat, & Kobbacy, 2013) 
menyatakan wujudnya hubungan yang signifikan di antara persekitaran 
yang dibina dan perkembangan pembelajaran pelajar. Model 
Persekitaran Dan Pencapaian Manusia yang diperkenalkan oleh beliau 
menekankan rekabentuk kelas yang memenuhi aspek seperti semulajadi 
(kualiti udara, pencahayaan, bunyi & suhu), tahap rangsangan (warna, 
kerumitan & tekstur) dan individualisasi (hubungan, pilihan & 
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fleksibiliti) untuk menimbulkan suasana selesa terhadap pelajar dan 
guru.  
Keselesaan yang wujud pada sesebuah bangunan merupakan satu 
perkara yang amat penting bagi penghuni atau penggunanya. Bangunan 
yang sihat membuatkan manusia lebih selesa terutamanya dalam aspek 
komunikasi (Bill Holdsworth & Anthony Sealey, 1992). Untuk 
mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan 
hubungan sosial yang sihat, keselesaan dalam bangunan dan 
persekitarannya perlu dititikberatkan ketika merekabentuk dan 
mengubahsuai bangunan. Bangunan, persekitaran sekolah dan kelas 
yang menarik boleh merangsang aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
yang baik (Lackney & Ph, 1999). Ini disebabkan suasana bangunan yang 
kotor, tidak tersusun, bising, dan panas boleh menyebabkan wujudnya 
keadaan yang kurang selesa bagi pelajar dan guru. Pelajar akan cepat 
berasa bosan dan menjadi kurang fokus dalam pembelajaran seterusnya 
akan menjadi penyebab kepada kewujudan masalah displin seperti 
ponteng kelas.  
Keselesaan yang wujud dalam bangunan juga boleh membantu 
dalam peningkatan budaya ilmu di kalangan pelajar (Rosini Abu, Ramlah 
Hamzah, 1998). Keadaan persekitaran dan fizikal bangunan kelas yang 
selesa boleh memberikan pelajar motivasi untuk belajar bersungguh-
sungguh. Keselesaan merupakan sesuatu yang abstrak dan berbeza 
mengikut persepsi tahap kepuasan indivividu. Menurut Kamus Dewan 
(1992) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, keselesaan membawa 
maksud sebagai keadaan tidak sempit, lega, luas, enak, sedap dan juga 
senang. 
 
1.2 Penyataan Masalah 
Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025)  
yang telah dilancarkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia merangkap 
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Dato' Haji Muhyidin bin 
Haji Mohammad Yassin menyatakan Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM) akan bekerjasama dengan badan kerajaan yang berkaitan seperti 
pihak berkuasa tempatan bagi memastikan semua agensi kerajaan 
terlibat dalam perancangan dan pembinaan infrastruktur sekolah yang 
standard.  
KPM sedar bahawa standard sepunya yang seragam tidak boleh 
diterjemahkan kepada pendekatan satu saiz untuk semua. Keperluan 
infrastruktur mungkin berbeza mengikut lokasi dan jenis sekolah. 
Peningkatan standard sepunya infrastruktur ini mencerminkan bahawa 
kerajaan serius dalam membangunkan infrastruktur di sekolah bagi 
meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia. Mutu pendidikan ini 
disinonimkan dengan tahap pencapaian pelajar itu sendiri. Namun 
begitu, terdapat persoalan tentang standard sepunya ini yang berbeza-
beza mengikut jenis sekolah terutamanya bagi  sekolah beraliran 
teknikal seperti sekolah menengah teknik. 
Umumnya, fokus penyediaan fasiliti untuk pelajar aliran teknikal 
lebih banyak tertumpu kepada bengkel mahupun studio disebabkan 
kebanyakan kurikulumnya adalah berbentuk amali. Oleh yang demikian 
seharusnya standard sepunya bagi sekolah beraliran teknikal juga 
mestilah berfokuskan kepada pemantapan infrastruktur bengkel selaras 
dengan kurikulumnya. Pengkaji turut mendapati kurangnya kajian 
mengenai masalah infrastruktur sekolah ini dijalankan di Malaysia 
berbanding di luar negara. Selain itu, didapati tidak ada kajian khusus 
telah dibuat berkaitan dengan infrastruktur di sekolah beraliran teknikal 
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terutamanya bagi studio lukisan kejuruteraan. Justeru, pengkaji 
berminat untuk mengkaji kesesuaian infrastruktur studio sedia ada di 
SMT menurut persepsi pelajar dan guru menggunakan Model Kano dan 
seterusnya menghasilkan satu cadangan rekabentuk ideal studio lukisan 
kejuruteraan di SMT. 
 
1.3 Objektif Kajian 
Matlamat kajian adalah untuk menghasilkan cadangan rekabentuk 
infrastruktur ideal studio lukisan kejuruteraan di sekolah menengah 
teknik. Justeru, objektif kajian ini adalah: 
a) Mengenalpasti kesesuaian reka bentuk studio LK ideal berdasarkan 
persepsi pelajar terhadap aspek kualiti persekitaran dalaman 
b) Mengenalpasti kesesuaian reka bentuk studio LK ideal berdasarkan 
persepsi guru terhadap aspek kualiti persekitaran dalaman 
c) Menghasilkan satu cadangan reka bentuk studio LK ideal berdasarkan 
persepsi pelajar dan guru terhadap aspek kualiti persekitaran dalaman 
d) Mengenalpasti tahap penerimaan pelajar terhadap reka bentuk studio 
LK ideal 
e) Mengenalpasti tahap penerimaan guru terhadap reka bentuk studio LK 
ideal 
f) Mengenalpasti perbezaan antara tahap penerimaan pelajar dengan 
tahap penerimaan guru terhadap reka bentuk studio LK ideal 
 
2. METODOLOGI KAJIAN 
Penyelidikan ini akan dijalankan dengan menggunakan pendekatan 
kajian tinjauan. Menurut Majid Konting (2009), kajian tinjauan 
bermatlamat untuk mengumpulkan maklumat mengenai pembolehubah-
pembolehubah yang berkaitan dengan sesuatu fenomena tanpa menyoal 
mengapa pembolehubah tersebut wujud. Kenyataan ini disokong oleh 
Abdul Ghafar (1999) yang menyatakan penyelidikan menggunakan 
pendekatan kuantitatif berlaku apabila responden hanya perlu 
menyatakan pendirian mereka membuat andaian bahawa terdapat satu 
situasi persamaan yang wujud di kalangan mereka baik dari segi 
tindakan, kemahiran ataupun persepsi tentang sebarang fenomena atau 
objek. 
Tinjauan juga boleh mengambil data dalam satu masa tertentu 
dengan menggunakan soal selidik. Ianya sesuai digunakan dalam kajian 
ini kerana dapatan kajian merupakan maklumat fenomena yang sedang 
berlaku daripada persepsi reponden iaitu guru dan pelajar tingkatan 4 




2.1 Populasi & Persampelan Kajian 
Populasi boleh didefinisikan sebagai satu set yang menunjukkan cerapan 
atau ukuran yang tertentu ke atas sekumpulan individu atau objek 
(Majid Konting, 2009). Menurut Creswell, (2008), populasi kajian 
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bermaksud satu kumpulan individu yang mewakili kriteria yang sama 
dengan tujuan kajian yang dijalankan. Kajian ini melibatkan populasi 
pelajar tingkatan 4 dan guru sekolah menengah teknik di seluruh 
Malaysia seramai 2156 orang pelajar dan 142 orang guru dari 10 buah 
sekolah teknik (Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional, KPM). 
Populasi ini dipillih berdasarkan relaven tujuan kajian.  
Berdasarkan jadual Krejcie & Morgan, minima saiz sampel untuk 
populasi 2156 orang adalah 327 orang. Dalam kajian ini, seramai 400 
orang pelajar dari 10 buah sekolah menengah teknik di seluruh Malaysia 
dijadikan sebagai sampel kajian. Kaedah persampelan rawak mudah 
digunakan untuk memilih sampel 40 orang pelajar dan 14 orang guru 
dari setiap 10 buah sekolah menengah teknik. 
 
2.2 Instrumen Kajian 
Menurut Chua (2006), instrumen kajian merupakan alat ukur yang 
digunakan bagi memastikan sama ada data dan maklumat yang 
diperlukan dalam kajian dapat diperolehi atau sebaliknya. Instrumen 
pertama untuk kajian ini adalah dengan menggunakan dua set borang 
soal selidik yang diedarkan kepada responden, dan apa yang paling 
penting semasa proses mengedarkan borang soal selidik ini adalah 
kerjasama yang diberikan oleh responden untuk menjawab. Instrumen 
kedua bagi kajian ini adalah temubual berstruktur untuk menyokong 
dapatan data soal selidik. 
 
2.3 Prosedur Kajian 
Sesuatu pelaksanaan yang berkesan memerlukan struktur perancangan 
yang teratur. Dalam kajian ini, kerangka kerja yang digunakan 
diadaptasi daripada Kerangka Kerja Bagi Penilaian Prestasi Reka Bentuk 
Kemudahan Studio Arkitek (Hassanain & Mohammed, 2012). Rajah 1.0 
menunjukkan kerangka kerja ini yang terdiri daripada satu set pelbagai 
aktiviti untuk mencapai pendekatan yang sistematik bertumpukan 
kepada penggunaan reka bentuk studio lukisan kejuruteraan ideal. 
Ianya dibangunkan untuk menyediakan satu petunjuk kejayaan dan 
kegagalan utama dalam pelaksanaan kajian reka bentuk studio lukisan 











Kajian ini akan dijalankan dalam 4 fasa iaitu, :  
a) Fasa 1; mengenalpasti keperluan rekabentuk studio lukisan 
kejuruteraan, 
b) Fasa 2; mengumpul data, 
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c) Fasa 3; menganalisis data yang diperolehi daripada aktiviti-aktiviti 
sebelumnya serta laporan mengenai tahap kepuasan pengguna 
terhadap rekabentuk ruang dan infrastruktur studio lukisan 
kejuruteraan  
d) Fasa 4; membangunkan pelan tindakan dalam bentuk cadangan 





Kertas kerja ini hanyalah satu cadangan awal. Kajian sebenar akan 
dilakukan terhadap pelajar tingkatan 4 dan guru yang mengajar 
matapelajaran Lukisan Kejuruteraan di 10 buah Sekolah Menengah 
Teknik seluruh Malaysia. 
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Rajah 1.0 :  Kerangka Kerja Bagi Penilaian Prestasi Reka Bentuk  
Kemudahan Studio Lukisan Kejuruteraan 




FASA 1 : MENGENALPASTI KEPERLUAN REKABENTUK STUDIO LK 
FASA 2 : MENGUMPUL DATA 
• Pemeriksaan menyeluruh  : menjalankan pemeriksaan menyeluruh dengan tujuan untuk mengenal pasti masalah 
utama dalam rekabentuk ideal studio lukisan kejuruteraan 
 
 
• Soal selidik : membangun dan menghantar soal selidik kepada pelajar untuk memperoleh maklum balas mengenai 
rekabentuk infrastruktur studio lukisan kejuruteraan 
 
 
• Temubual  : menjalankan temu bual terhadap pelajar sebagai pengguna rekabentuk infrastruktur studio lukisan 
kejuruteraan 
FASA 4 : membangunkan pelan tindakan dalam bentuk cadangan untuk memperbaiki rekabentuk studio lukisan kejuruteraan 
FASA 3 : Menganalisis data yang diperolehi daripada aktiviti-aktiviti sebelumnya serta laporan mengenai tahap kepuasan 
pengguna terhadap rekabentuk ruang dan infrastruktur studio lukisan kejuruteraan 
KEPERLUAN PRESTASI TEKNIKAL 
• Keselesaan termal 
• Keselesaan penglihatan 
• Keselesaan bunyi 
• Keselamatan kebakaran 
KEPERLUAN PRESTASI FUNGSI 
• Kualiti & susunatur infrastruktur 
• Kemasan dalamanan 
• Ruang sumbang saran 
• Perkhidmatan sokongan 
Penilaian Interaksi dengan pengguna 
Mengenalpasti soalan soal selidik Ujian rintis soal selidik 
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